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Saya -akui  bahawa karya ini adalah hasil
penyelidikan saya sendiri melainkan nukilan-
nukilan dan ringkasan-ringkasan yang tiap-tiap
- satunya telah saya jelaskan sumbernya.
c
.








-1nstitusi koperasi telah diakui oleh kerajaan dapat
mengatasi masalah sosio-ekonomi masyarakat luar
bandar serta berupaya meningkatkan pendapatan
ahli-ahlinya. Di setiap tanah rancangan, dua buah
koperasi telah dibentuk. Sebuah koperasi yang
menjalankan fungsi serbaguna (Koperasi Serbaguna
FELDA) ditubuhkan oleh peneroka atas galakan serta-
sokongan oleh FELDA. Selain itu, FELDA telah
tmenubuhkan Koperasi Permodalan FELDA (KPF) pada
tahun 1980. Koperasi-koperasi ditubuhkan bagi
menggalakkan tabungan peneroka dan mengadakan
kemudahan-kemudahan pelaburan wang yang disimpan.
Pada tahun 1993, mesyuarat agun KPF telah
meluluskan pemberian dividen sebanyak 15 peratus.
Jumlah ini lebih besar dari dividen dan bonus yang
diberi oleh Amanah Saham Bumiputera. Pada
kebiasaannya Koperasi Serbaguna FELDA (KSF) pula
-akan memberi dividen pada kadar 10 peratus setahun
=bergantung kepada kestabilan koperasi.
:Dividen-dividen ini sedikit sebanyak .berupaya
-meningkatkan pendapatan peneroka. Melalui kertas
penyelidikan ini, penyelidik cuba membincangkan
.impak penglibatan peneroka dalam aktiviti koperasi
dan kesannya terhadap peningkatan pendapatan' serta
agihan pendapatan di setiap kawasan kajian yang
telah dipilih. Agihan pendapatan sebelum .dan
selepas impak ko.perasi cuba diukur dengan
Imenggunakan Keluk Lorenz dan Angkali Gini.
IPenyelidik cuba mendapatkan  perhubungan di antara
jangkamasa  tanah rancangan telah diusahakan dengan
peratusan sumbangan koperasi kepada pendapatan
bulanan  peneroka. Selain itu, kajian juga cuba
melihat adakah wujud sebarang perhubungan di antara
saham peneroka dalam KPF dengan pendapatan bulanan
peneroka dan lamanya tanah rancangan telah
diusahakan. Akhirnya, adakah impak koperasi ini
akan mengurangkan peratusan pendapatan golongan
miskin atau ia hanya memberi peluang kepada
golongan kaya menambah pendapatan mereka?
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Syarikat Kerjasama atau sekarang lebih dikenali sebagai
koperasi berbeza sama ada dari segi bentuk, dasar atau tujuan
penubuhannya dengan lain-lain bentuk organisasi perniagaan.
Koperasi ditubuhkan atas kesedaran sekumpulan manusia yang
mempunyai sekurang-kurangnya satu kepentingan ekonomi yaw
sama, ia bergerak atas  dasar demokrasi serta tolong-menolong
- -
dalam satu kumpulan untuk mengatasi masalah kumpulan tersebut
tanpa mengharapkan bantuan dari luar.
v . -.
*
Y a n g Di Pertua Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia
(ANGKASA), Prof. DiRaja Ungku Abdul Aziz mentakrifkan
. koperasi sebagai "satu fahaman di mana pengikutnya bergiat
F
mengurus  pengeluaran, penggunaan, pemasaran atau pinjaman dan
sebagainya dengan tujuan menolong satu sama lain tanpa
matlamat mencari keuntu@gan"  (A.Aziz,1985:60).
Mengikut Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO), koperasi
merupakan suatu $ertubuhan yang dibentuk oleh manusia
yang kebiasaannya berpendapatan rendah, secara sukarela
P
bermuafakat untuk mencapai kehendak ekonomi yaw s ama
menerusi organisasi perniagaan yang dikawal secara demokrasi,
mereka akan membuat caruman yang berpatutan kepada modal yang
dipersetujui oleh pertubuhan tersebut dan sama-sama
menanggung risiko dalam pertubuhan itu (Subiyakta,l981).
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